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' Un an après avoir établi le programme d'intervention de la Mission 
Hydrologique, nous avons dressé le bilan du travail réalisé 5 l'occasion 
d'une mission & RECIFE du 23 avril au 3 mai 1974. 
Au cours de ce séjour, nous avons : 
- eu deux entretiens avec le Dr Sylvio Campello, Directeur du 
Département de Ressources Naturelles de la SUDENE ; 
- tenu plusieurs réunions de travail avec le Dr Aydil Gusmân, Chef 
de la Division d'Hydrométéoro1ogi.e et les membres de la Mission 
française j 
- visité le Centre de Calcul de l'Université Fédérale de R E I F E  et 
le Service Fédéral de Traitement des Données - SERPRO - dont les 
moyens en ordinateur et conditions de calcul pourraient être uti- 
lisés par la Mission. 
- .  
'I. Etat d'avancement de l'inventaire des ressources en eau. ........................................................ 
L'inventaire comprend le rassemblement, le traitement et la mise en 
fichiers bruts critiqués des données hydropluviométriques du Nordeste, 
l'aide de Eystèmes de programmation sur ordinateur. 
L'état d'avancement des diverses phases de l'inventaire est le . 
suivant : 
a) Données récentes 1962-72 - 
aa) Pluviométrie. 
- système de programmation (base cartes perforées, ordinateur IBIT 
- données rassemblées et mises SUT CP 2 100 $ 
+ -  fichier brut critiqué prêt B 60 $J 
1130) cp/1?30 terminé. . . 
ab) Hydrométrie. 
- systèmes de programmation CP/ll3O et cP/360 terminés 
-- données sur CP à 40 % 
- fichier critiqué prêt à 15 9; 
b) Données anciemies avant 1962 - 
- rassemblement par microfilmage et mises sur fiches (jackets) 
terminés à 50 $ 
Notre rapport de programme (mai 73) prévoyait l'achèvement des 
fichiers critiqués de données récentes entre avril et juillet 1974 et 
le début du traitement (saisie sur cassettes magnétiques) des données 
anciennes dès novembre 1973. 
< . . J.. . 
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' On peut estimer l e  r e t a r d  à.,environ 6 mois. 
Les p r inc ipa le s  causes en sont : 
- l e  départ  du coopérant technique en novembre 1973, non 
- l a  per turba t ion  due au déménagement de l a  SUDENE. 
- l a  capac i t i ? l imi t ée  e t  l 'éloignement de l ' o rd ina teu r  Il30 de 
- l ' i n d i s p o n i b i l i t é  p a r t i e l l e  du personnel b r é s i l i e n  appelé SUT 
remplacé.. 
1 ' A W E L  B Campina Grande.. 
l e  t e r r a i n  B gérer  une p a r t i e  du réseau non encore r e p r i s  par  
l e  DNAE e t  B contrôler  l e s  crues exceptionnelles de mars- 
' avril 1974. 
'- l a  l i v r a i s o n  re ta rdée  jusqu'à maintenant des consoles OLIVETTI 
p.our s a i s i e  sur casse t tes .  
Les phases de l ' i n v e n t a i r e  non c i t é e s  dans l ' é t a t  d'avancement 
ci-dessus n 'ont  pas é t é  en t repr i ses  : traitement des enregistrements 
graphiqzes s u r  l e c t e u r  de courbe (équipement non ache té) ,  publ icat ion 
.de p a r t i e s  sélect ionnées des f i c h i e r s  c r i t i quées  (pour commencer immé- 
diatement) ,. di f fus ion  des méthodes de gest ion des f i c h i e r s  (notes 
techniques en cours d 'é laborat ion) .  ' 
. I1 importe de rappeler  i c i  qu'A l ' i s s u e  de l ' i n v e n t a i r e ,  l e  pro- 
gramme de l a  Mission hydrologique comporte l ' e x p l o i t a t i o n  des f i c h i e r s  
de ressources en eau : établissement des f i c h i e r s  opérationnels e t  
synthèse hydrologique r é g i  onale . 
Un 3ème hydrologue ORSTOM a r e j o i n t  l a  Mission au début décembre- 
1973 pour se consacrer uniquement aux études de bassins  r ep résen ta t i f s ,  
Le programme envisagé en 1973 comprenait une p l an i f i ca t ion  régio- 
na le ,  l ' exp lo i t a t , i on  des bass ins  ex i s t an t s  e t  l e  début des analyses de 
données. I1 a souf fe r t  également; d 'un r e t a r d  de quelques mois. 
La p l an i f i ca t ion  e s t  en cows ,  re ta rdée  par l e s  d i f f i c u l t é s  de 
co l l ec t e  des documents cartographiques ex is tan ts .  
Les bassins  ex i s t an t s  ont é t é  r éo r i en té sma i s  t rop  tardivement 
pour qve des décis ions so ien t  p r i s e s  avant l a  saison des p lu i e s  1973-74, 
en ce qui concerne l e u r  équipement d é f i n i t i f .  
Les levés  complémentaires de terr 'ain n 'ont  pas eu l i e u ,  l e s  a u t r e s  
Divisions de l a  SUDEN3 s o l l i c i t é e s  n 'ayant pas eu l e  temps disponible 
pour cela.  
L'analyse des données co l l ec t ives  sur l e  bass in  du Riacho do Navio 
e s t  commenc6e. 
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Enfin l'hydrologue ORSTOM a.dÛ passer un ce r t a in  temps exami- 
ner un propamme d'études de b i l an  hydrique d'açudes dans l e  cadre 
d'une convention DNOCS-SUDE%E ; dont l ' o b j e c t i f  e s t  l a  détermination 
de l 'emploi  optimal de l ' e a u  accumulée t r ave r s  une simulation de 
fonctionnement du système. 
Le plan de t r a v a i l  d é c r i t  en d é t a i l  dans not re  rapport  de m a i  
1973 n'a pas  l i e u  d ' ê t r e  modifié dans s e s  grandes l ignes.  
L ' é t a t  d'avancement dressé précédemment montre ce qui a é t é  fa i t .  
I1 importe maintenant : 
. .  / 
- de mettre en r e l i e f  ce qui do i t  ê t r e  fa i t  rapidement 
- de r év i se r  l e s  s t ruc tu res  opérat ionnel les  permettant une 
- de modifier l e  calendrier  d'exécution. . 
exécution accélérée de ce plan 
. 3.1. Opérations immgdiates. 
Bi matière d ' inventaires ,  il faut  concrét iser  ce qui e s t  terminé 
pa r  une po l i t i que  de publ icat ion e t  de d i f fus ion  de l ' information : . 
- publ ie r  l e s  r ecue i l s  sélect ionnés des préc ip i ta t ions  de 
6 Etatsdu Nordeste 
- rédiger  des a r t i c l e s  d e s c r i p t i f s  des méthodologies déployées . . 
dans l e  traitement des données e t  dans l e s  systèmes de program- 
mation y a f fé ran t  (Bul le t in  du D.R.N., Cahiers ORSTOM . . * )  
de l a  banque de données déjà  élaborée 
- réd iger  l e s  notes in t e rnes  permettant l a  gest ion Ge l a  p a r t i e  
- v e i l l e r  5 l a  diffusion des rapports  en portugais.  
I1 faudra i t  kgalement dans l e  même domaine demander l a  s a i s i e  sur 
c a s s e t t e s  magnétiques des données anciennes, accélérer  l e  processus de 
t r a n s f e r t  des f i c h i e r s  c r i t i qués  réali.$Ss des, ca r t e s  perforées sur 
bandes magnétiques. ' 
En matière de bassins r ep résen ta t i f s ,  il faut  achever l a  co l l ec t e  
des  documents manquants (géoLogie, zones p r i o r i t a i r e s  d'aménagement 
des  e a u )  pour l a  p lan i f ica t ion .  
. -. -. .  .. . . . 
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U. faut également : 
- accélérer la saisie mécanographique des données du Riacho do 
- définir une liste d'équipement matériel pour les futurs 
- définir le programme de levés complémentaires (topographie, 
Navio 
bassins 
sols, végétation) . 
3.2.  Révision des structures opérationnelles. 
Ceci concerne les moyens de calcul et le personnel. 
Le traitement des données récentes actuellement réalisé à 
1'ATECEL de Campina Grande pourrait être avantageusement transféré 
au Centre de l'Université Fédérale de Récife doté du même équipement 
(IBM 1130, traceur de courbes) 5 condition de disposer d'un disque 
magnétique réservé. 
Le transfert sur bandes magnétiques'des fichiers élaborés 2 
partir de cartes perforées et le traitement des données anciennes 
nécessitent un ordinateur acceptant les bandes magnétiques en entrée. 
Le SERF20 serait avantageux pour accél&rer le processus de cons- 
titution de la banyde de données grâce & son équipement (IBM 370). 
Ia gestion de ladite banque devra se concevoir au Centre de' traitement 
des données CPE de la SUDE!XE ( I B M  360-30). 
Concentration sur RECIFE et meilleurs gquipements sont' ainsi 
obtenus. 
RI ce qui concerne le personnel, il faut envisager la mise en 
oeuvre de groupes opérationnels destinés & résoudre-les problèmes de 
goulets d',étranglement rencontrés lors de l'élaboration des fichiers. 
De tels groupes opéreront du côté des structures normales de l'inven- 
taire, dont la base ou l'unitéll est composée d'un ingénieur brésilien 
assisté si nécessaire de techniciens. 
11 y a 4 unités pour l'inventaire : 
- traitement des données anciennes de pluviom6trie 
I I  I l  11 d'hydrométrie 
I I  
I I  
11 récentes de pluviométrie 
I I  11 d'hydrométrie , 
Il devrait exister une 5ème unité,mo,ins directement liée 2 la 
Mission, chargée de la gestion de la banque de données (alimentation 
et utilisation) au fur et 5 mesure de son établissement. 
I r I 
. I  
,I 
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L'actuel goulet d'étranglement é tan t  l a  transformation des hauteurs  
en d6bi t s  5 p a r t i r  des étalonnages, il e s t  urgent de c réer  un groupe 
opérationnel de l imnimétrie - GOL - auquel tous les ingénieurs dispo- 
n i b l e s  consacreront 50 $ de l e u r s  a c t i v i t é s .  Un contrôle  de l 'avance- 
ment du t r a v a i l  du GOL devra i t  avoi r  l i e u  2 f o i s  par mois. 
. 
Un a u t r e  étranglement r i sque  d 'apparaî t re  l o r s q u ' i l  faudra d é f i n i r  
exactement l a  s t r u c t u r e  d é f i n i t i v e  des f i c h i e r s  s w  bandes magnétiques 
dont l a  gest ion devra s ' e f f ec tue r  en langage COBOL e t  non p lus  F O R W T ,  
Une mission de consultant ORSTOM pourrai t  ê t r e  nécessaire  5 ce s u j e t ,  
quelques ingénieurs devront s ' i n i t i e r  au langage COBOL. 
. 
\ 
3.3. Calendrier 1974, 
U. ne nous p a r a î t  pas  r é a l i s t e  de reprendre en dé t a i1 , ' po in t  par  
point  l e  calendrier  dressé en mai  1973. I1 e s t  su f f i s an t  de mettre en 
r e l i e f  l e s  opérations A accomplir d ' i c i  l a  f i n  de 1974 : 
- Achèvement du f i c h i e r  c r i t i q u é  des données pluviop5triques 
récentes  e t  pubi ica t ion  d'une sélect ion.  
- Achèvement du f i c h i e r  1 i r m i " t r i q u e  récent e t  si poss ib le  du * f i c h i e r  des d é b i t s  c r i t i q u é s  récents  avec publ icat ion l ' a -  
vancement par  grand bassin.  
- Transfer t  SUI' bandes magnétiques des f i c h i e r s  c r i t i q u é s  de . 
données récentes ,  s u r  c a r t e s  perforées.  
- Début de l a  s o r t i e  des données pluviométriques anciennes sur 
casse t t e s  magnétiques e t  du t r a n s f e r t  sw bandes magnétiques 
(consoles OLIVETTI 5 l'ATECEX, Récife). 
- Elabor.ation du système de p r o g r k a t i o n  du traitement des don- 
nées SUI' bandes magnétiques. 
- Achèvement de l a  p l a n i f i c a t i o n  des bassins r ep résen ta t i f s  e t  
des schémas d ' i n s t a l l a t i o n  des nouveaux bassins pour l a  saison 
74-75 (octobre,  si poss ib le )  . 
- Achèvement des ¡eV& complémentaires demandés pour l e s  bass ins  
exist ant s. 
* 
Perforat ion 5 terminer 5 Campina Grandee 
I . .  
* 
